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La família Palou
Cinc generacions dins del món de la construcció
JOSEP M. ROSSINYOLDOSSIER
 L’Aleix Palou Cots és Coordina-
dor de Seguretat d’obres de cons-
trucció. El seu pare, l’Agustí Palou
Caellas, i el germà d’aquest, en
Daniel, són constructors. El pare
d’ells, l’Emili Palou Grau, és pale-
ta i picapedrer, encara que ja no
exerceix. L’Emili té actualment 87
anys, i va néixer l’any 1920 a
Ardèvol de Pinós.  M’ha explicat
que també el seu pare i el seu avi
eren paletes i picapedrers, i no se
sap si el pare d’aquest ja ho era,
però tot i així ens trobem davant
una família que es dedica a l’ofici
de la construcció des del segle XIX.
L’Emili Palou va començar com
a peó de la construcció amb el seu
pare quan tenia 14 anys. “Treba-
llàvem de sol a sol, anàvem per les cases
de pagès, allà on ens demanaven, tant
per fer “remendos”, com per fer pallis-
ses o cases noves”. Els mitjans de
transport en aquells temps no
eren els que tenim ara. “Caminà-
vem sempre. Un cop, en una setmana,
vam fer obres en tres municipis i dues
províncies diferents”. Tampoc no hi
havia un restaurant a cada canto-
nada. “Les cases on anàvem ens feien
el “gasto”, amb el jornal, hi entrava
el menjar i el dormir”.
La família Palou ja fa molts anys
que es va instal·lar al Berguedà, en
concret al poble d’Avià i a Berga.
L’Emili Palou està especialment
orgullós d’haver fet el forn de pa
del seu poble, Ardèvol de Pinós,
“amb totxos sense coure, i sense fer
servir cap cindra, la volta tenia tres
metres de diàmetre”.
En aquells temps la manera de
treballar era molt diferent a la
d’ara, “tot era a força de braços”, no
hi havia les grues giratòries elèc-
triques que es fan servir ara per
pujar els materials, “pujàvem les
Emili Palou Grau.
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Detall graons d’escala on es
veuen les tres capes de rajoles.
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bigues entre dos, i les pedres a coll o
bé amb una corriola”, ni per des-
comptat formigoneres, “el morter
de garsa el pastàvem en cascos gros-
sos d’arengades”.
Avui, les noves fornades de
paletes no saben què és el morter
de garsa: “era un morter de fang, era
més bo o més dolent segons la terra que
trobàvem prop d’on es feia l’obra, si
tenia massa argila no anava bé, per-
què s’enganxava a la paleta, el millor
era el fet amb terra grassa”.
Ara el morter es ven amb sacs,
amb la barreja de ciment i sorra
ja feta, tan sols s’ha de tirar a la
formigonera. “Nosaltres fèiem ser-
vir el morter de garsa, i el morter de
calç. La calç viva, es tenia tres dies en
un bidó i quedava una pasta i es bar-
rejava amb ciment ràpid o pòrtland.
També fèiem servir ciment ràpid lent,
aquest tenia més cendres”.
Ara, abans de començar una
casa es fan estudis geotècnics del
terreny i d’acord amb els resul-
tats es calculen les dimensions
dels fonaments i el ferro que hi
ha d’anar. “Abans no es feia res
d’això, a pic i pala buscàvem el fort,
picàvem fins a trobar pedra o tapàs.
Si era terra no es feia i si el terreny
variava tampoc, i a partir d’allà co-
mençàvem la paret de pedra; això sí,
miràvem que tot el terreny fos el
mateix, perquè si no la casa s’esquer-
dava”.
Les cases es feien de pedra, i
era aquesta la que aguantava la
casa, no com ara, que sí que ve-
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iem moltes cases de pedra, però
aquesta té tan sols una funció
decorativa, ja que només reco-
breix la veritable estructura.
Ser paleta abans implicava sa-
ber totes les variants de l’ofici, “de
ben jove ja picava pedra com el meu
pare, i amb el temps vaig aprendre a
posar totxos, a fer bigues de fusta, a
enguixar, a fer cindres de fusta, a
pastar morter i tot el que convenia”.
La pedra que es feia servir era
l’autòctona del país, no com ara
que som capaços de posar teules
de pissarra en una casa a la vora
del mar per ser “originals”. Abans
es buscaven roques prop de la
casa a construir i d’allà s’extreia
la pedra, “per trencar la pedra fèiem
servir tascons, o amb pólvora; amb
dinamita quedava massa esmicola-
da. Ara bé, si es podia aprofitar pe-
dra de les pallisses o dels coberts vells
molt millor”.
El gruix de les parets que
 aguanten les cases també ha va-
riat, ara es fan de “gero” (un tipus
de totxo ceràmic), de 14 cm de
gruix, “les parets les fèiem de pedra
de 40 o 50 cm de gruix”.
Ara els forjats es fan amb bigues
de formigó, però abans eren de
fusta. “Els propietaris de les cases
tallaven els arbres amb força temps
per deixar que la fusta s’assequés bé”.
Ara tenim fàbriques que fan bi-
gues de fusta tipus “samwig” per
evitar que es deformin, amb mà-
quines d’última tecnologia con-
trolades algunes per ordinador.
“Les bigues les fèiem nosaltres matei-
xos a cops de destral. Les posàvem molt
juntes i entre biga i biga i posàvem
“corbes” (peces de ceràmica cuita
que eren planes per sobre i amb
forma corbada per sota), que ja
servien de paviment del pis; si eren rics
s’enrajolava a sobre”.
Avui els sostres per sota són
plans i s’enguixen directament, o
si es vol rebaixar l’alçada o fer
passar les instal·lacions enganxa-
des al sostre, es col·loquen pla-
ques de guix prefabricades fent
un cel ras. “Sí, nosaltres també ho
havíem fet, però amb canyes pelades
i xafades. Esberlàvem les canyes i fè-
iem un encanyissat; primer posàvem
les mestres, una canya sencera cada
20 cm, i passàvem les xafades un cop
per sobre i l’altre per sota, i enguixà-
vem a sota amb la taloja de fusta
(eina per enguixar). A l’hora d’en-
guixar, la primera capa la fèiem amb
el guix tal com venia, però per poder
deixar-ho amb un acabat fi teníem de
passar el guix per un sedàs de farina
o bé deixar que es dipositessin al fons
de la gaveta els grans més gruixuts i
traspassar l’aigua amb el gra fi a una
altra. Es feia servir guix mort; pasta-
ves el guix i el deixaves adormir una
mica, però quan notaves que estava
al punt el tenies de tornar a pastar i
llavors ja es podia fer servir”.
Les teulades d’ara es fan de for-
migó armat, o també amb bigues
de formigó, revoltons ceràmics
Paret de pedra aixecada
amb morter de garsa.
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Finestra amb els muntants de
rajoles i la llinda de pedra.
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Teulada feta amb bigues de
fusta, llates i teules col·locades
directament sobre aquestes.
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Encanyissat que es feia
servir, enguixat per sota, com
a cel ras.
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Sacs de morter tal com es
venen avui en dia, amb la
mescla ja feta.
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entremig d’aquestes, una capa de
morter per anivellar, algun mate-
rial aïllant i a sobre, les teules
enganxades amb algun producte
químic o amb morter. “Les teula-
des les fèiem amb bigues i llates de
fusta, i a sobre hi col·locàvem direc-
tament les teules, i s’havia acabat”.
Les finestres de les cases es fan
reforçant els laterals amb el ma-
teix material que es fa servir per
fer la paret. A sobre es col·loca
una llinda feta amb bigues de for-
migó i a sota s’hi posa la caixa de
la persiana. Els marcs solen ser
d’alumini o PVC (tipus de plàstic)
i els vidres són dobles amb cam-
bra d’aire entremig per aïllar més
del fred. “Els costats de les finestres
els fèiem de maó de 3,5 cm o totxo de 5
cm i la llinda amb una pedra, les fi-
nestres eren de fusta amb porticons, i
tenir vidres era quasi un luxe”.
Les escales, per sota, ara són
planes, perquè es fan amb formi-
gó armat. “Les escales les fèiem amb
un cindra de fusta. Per fer el cindra
primer es marcava a terra, a l’era,
amb el punt que es volia donar i des-
prés nosaltres mateixos fèiem el
cindra amb fustes. Un cop col·locat
anàvem fent a sobre fulles de rajoles,
3 o 4  capes, si es fotia a terra es tenia
de tornar a començar. També havia
fet escales de cargol amb pedra”.
Els totxos i les teules avui sur-
ten de les fàbriques de ceràmica.
“Les cases riques tenien forn de totxos,
pastàvem argila, i també algunes te-
nien forn de teules, però si es podia,
s’aprofitaven les teules de coberts
vells”. Ha esmentat la taloja de
fusta, quines altres eines feien
servir en aquells temps els pale-
tes? “Portàvem gavetes de fusta,
macetes, escarpes, punxons, cordills,
un regle d’un metre, l’escoda, que és
un pic amb punta a cada cap, tas-
cons... i moltes altres eines”.
Sembla, pel que diu, que la fei-
na de paleta ha canviat molt en
aquests anys, no? “Sí, noi, ja
m’agradaria veure molts “paletes”
d’avui fent el que nosaltres fèiem”. Sí,
senyor Emili, cada cop queden
menys PALETES, d’aquells que
sabien fer de tot, i en canvi, tenim
un munt d’especialistes que tan
sols saben fer una part molt con-
creta de l’obra.  L’ofici, com a tal,
s’està perdent.
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